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the media. With the study, the monograph’s 
author addresses the issue of (not) dealing 
with particles in the Slovenian linguistics and 
emphasizes its importance. 
The study of similarities and differences in oc-
currence of standard or non-standard use of 
language, according to the gender of speakers is 
extremely interesting, and is also reflected in 
the language of the media. Women proved to 
be more cautious, polite, attentive and accurate 
in expressing themselves; but a traditionally 
higher tolerance towards men can certainly be 
seen among the public. Among non-
professional speakers, there are very few dif-
ferences between women and men, but switch-
ing between social genres and Standard Slo-
vene is present; professional speakers, howev-
er purposely avoid using the Standard Slo-
vene, to have a wider appeal towards the tar-
get audience.  
The monograph MED KNJIŽNIM IN NEKN-
JIŽNIM NA RADIJSKIH VALOVIH V MARI-
BORU (Between Standard and Non-Standard on 
Maribor Radio Stations) presents an important 
contribution to the field of research of social 
varieties of Slovenian language and the func-
tion that the Slovenian language has in the 
media. With her extremely accurate analysis of 
materials and breakthrough findings, the au-
thor systematically compares the Standard 
language with its everyday use in the media. 
Furthermore, the monograph is a welcome 
contribution to the linguistic research of dialect 
and media as well as to the research in general 
linguistics in the geographically delimited ar-
ea. The monograph also provides a direct in-
sight in changing linguistic norms among oth-
er geographical areas of the Slovenian linguis-
tic area, following the example of this study. 
Such research would allow an easier insight in-
to the actual state of use of the spoken lan-
guage and into the level of awareness of the 
spoken language culture. 
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Knjiga „Mediji i promocija participacije 
građana u lokalnoj samoupravi je po svom 
sadržaju komunikološko-politološka multidis-
ciplinarna studija. Za tisak  je pripremljena na-
kon dorade doktorske disertacije odbranjene 
na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u 
Sarajevu. 
Knjiga je struktuirana tako da sadrži dvije cje-
line. U prvoj cjelini autor dr. sc. Drago Mar-
tinović izvodi teorijsku elaboraciju lokalne sa-
mouprave kao političkog prava građana da 
odlučuju o javnim poslovima u svojoj lokalnoj 
zajednici. Pri tome autor zasniva određenje lo-
kalne samouprave na općoj teorijskoj ravni i 
prema Evropskoj povelji o lokalnoj samoupra-
vi. Autor u teorijskom zasnivanju predmeta is-
traživanja razmatra ustavni i zakonsko-pravni 
okvir za sudjelovanje građana u procesu 
donošenja odluka u jedinici lokalne samoup-
rave. Lokalna samouprava se javlja kao temelj 
svakog demokratskog društvenog sistema.  
Pravo građana da odlučuju o interesima i 
potrebama u svojoj lokalnoj zajednici utemel-
jeno je u Evropskoj povelji o lokalnoj samoup-
ravi i Međunarodnom paktu o građanskim i 
političkim pravima. Autor dr. sc. Drago Mar-
tinović izvodi analizu odredbi o pravu građa-
na da sudjeluju u odlučivanju u entitetskim i 
kantonalnim ustavnim zakonima. Predmet an-
alize je i Zakon o slobodi pristupa informaci-
jama, statuti općina i gradova, strategije 
komuniciranja s javnostima i strategije part-
nerstava loklane samouprave građana. Pose-
ban segment teorijskog zasnivanja istraživačke 
studije odnosi se na participativnu demo-
kraciju, političku kulturu i sudjelovanje 
građana u odlučivanju u tijelima jedinice lo-
kalne samouprave. Vrlo je značajno da autor 
uspostavlja korelaciju između uloge medija u 
razvoju participativne demokratije i stupnja 
učešća građana u oblikovanju javnih politika u 
njihovim mjesnim zajednicama, općinama i 
gradovima. Još u XIX. stoljeću Džon Stjuart 
Mil, kao filozofsko-teorijski osnivač ideje i in-
stitucije predstavničke demokracije uviđa 
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(of prevalent spoken and not read texts), with 
a tape-recorded day program, with a variety of 
journalists/presenters/moderators and ran-
domly selected unprofessional callers and stu-
dio guests. The material is written in linguistic 
signs for phonetic transcription of vowels, and 
the dialectal principle of transcribing is also 
used in some parts for the exact illustration of 
vocal varieties. Due to the more relatable lin-
guistic style, the understanding of the written 
material is a true virtue of the monograph, 
which brings the strictly scientific work closer 
to the interested general public (not only to the 
experts), and finally indicates its necessity of 
usage in the formal school system, not only in 
classes teaching Slovene, but also enables a co-
operation on the interdisciplinary level. 
A more detailed division of the monograph’s 
empiric part brings findings regarding indi-
vidual linguistic levels. On the phonetic level, 
the results of the comparison of the analysis of 
the professional speakers discourse on both 
radio stations indicate that the use of typical 
elements of Maribor regional colloquial lan-
guage is found in larger concentration in the 
spontaneous speech of Radio City compared to 
Radio Maribor (e.g. long closed o for the 
standard long open o, pronunciation of f for 
the voiceless velar v, transfer of the stress sign 
on the first syllable of the word, long open e 
before voiced consonant r after closed stand-
ard e, pronunciation of the phoneme v after 
diphthongal phonemic variation etc.). The re-
sults of the analysis indicate a larger amount of 
the same type of non-standard phonetic devia-
tions by non-professional speakers in sponta-
neous speech in both radio station programs, 
but with a larger span in Radio Maribor pro-
grams.  
The realization of typical morphological fea-
tures of colloquial language has, within the in-
flected word class, proved to be most common 
in adjectives (e.g. the definite form of adjective 
for the indefinite, demonstrative pronoun tá 
‘this’ for expressing definiteness of an adjec-
tive, demonstrative pronoun tóti/tóto to em-
phasize definiteness, kíri for 'kateri', kák for 
'kakšen/kakšna/kakšno', èn/êna/êno ‘this’ (re-
duplication of tá) to emphasize the indefinite-
ness etc.; out of these, two categories are most 
commonly used:, èn/êna/êno ‘a/one’ to express 
indefiniteness, and kàr for ki ‘which’). This is 
present with half of all the professional speak-
ers at Radio City, and is very rare with non-
professional speakers. At Radio Maribor how-
ever, it is present only with one professional 
speaker (spontaneous speech) and with two 
non-professional speakers. This is also present 
in verb usage (e.g. the use of the colloquial in-
finitive, which can be heard in almost all pro-
fessional and non-professional speakers in 
spontaneous speech at Radio City, but at Radio 
Maribor this kind of use in professional speak-
ers in spontaneous speech is very rare). The 
use of function words and the diversity of their 
(standard and non-standard) use, which is 
very often overlooked in scientific analysis, 
must also be emphasized. 
The syntactic analysis of the materials at the na-
tional radio (Radio Maribor) in spontaneous 
speech shows a predominance of complex 
stacked sentences, since more time is devoted 
to dialogues due to more complex topics. The 
materials at Radio City however, in direct ver-
balization, show a predominance of single and 
compound sentences. Embedded clauses, i.e. 
elliptical sentences, unfinished sentences, 
pauses, overlapping, ellipsis and repetition of 
words, collocations, syntactic patterns, self-
corrections and non-sentential clarifications 
are very common (especially at Radio City).  
The use of loan words and stylistically marked 
words in spontaneous speech at Radio City and 
Radio Maribor is more common in non-
professional speakers, namely most such 
words are from German, English, Serbian, 
Croatian, Czech, French, Proto-Slavic, Vulgar 
Latin and Italian. The use of this type of vo-
cabulary is very rare at both radio stations 
when read (reproductive speech). 
The review of idioms according to the individ-
ual speaker shows that professional speakers 
use idioms more frequently at the commercial 
radio station than at the national radio station. 
Something similar is also true for the repro-
ductive speech (reading). 
To illustrate the intermediary and influencing role 
of the media, an interesting study was made on 
the use of particles, and it presents the impact 
of the colloquial language on the language of 
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važnost građanske participacije u odlučivanju 
u javnim poslovima. Mogućnost stvarnog 
učešća, zapravo participacije građana u od-
lučivanju o javnim poslovima Džon Stjuart Mil 
vidi u lokalnoj samoupravi i upravi. Mil ide 
toliko smjelo da građane vidi kao nosioce 
mašte za ideje ekonomskog i socijalnog razvoja 
njihove lokalne zajednice. Razumljivo interes 
za što bolju kvalitetu življenja u lokalnoj 
zajednici pripada samim građanima. Oni u 
okviru izbornog procesa participiraju u izboru 
općinskih vijeća i općinskog načelnika kao 
nosioca izvršne funkcije u vršenju lokalne vlas-
ti. U odnosima socijalne komunikacije u lo-
kalnim zajednicama građani se identifikuju sa 
onim nosiocima lokalne vlasti koji imaju mo-
ralni integritet i građansku vrlinu da se bore za 
opće dobro, a to znači za zajedničke potrebe 
građana u svakodnevnom življenju u lokalnoj 
zajednici. Na ovoj teorijskoj osnovi Džon 
Stjuart Mil zagovara princip: obaviještenog i 
aktivnog građanstva.  U ovoj Milovoj teorijskoj 
postavci sadržana su dva aspekta: obavi-
ješteno, što znači, informirano građanstvo i ak-
tivno građanstvo što predstavlja najšire učešće, 
zapravo, participaciju o odlučivanju o javnim 
poslovima u lokalnoj zajednici. Dr. sc. Drago 
Martinović pokazuje svoju istraživačku in-
ventivnost time što izvodi empirijsko 
istraživanje na relevantnom uzorku u opštin-
ama i gradovima Bosne i Hercegovine. Valjano 
izvedena sinteza empirijske spoznaje daje 
knjizi znanstvenu relevantnost i društvenu ak-
tuelnost. Sinteza empirijskih činjenica 
prikupljenih u istraživanju i njihova interpre-
tacija čini drugu cjelinu knjige. Ova cjelina koja 
obuhvata empirijsku spoznaju ima višestruki 
značaj za mjerenje stupnja participacije 
građana u upravljanju javnim poslovima unu-
tar tijela lokalne samouprave u općinama i 
gradovima Bosne i Hercegovine. Istraživanjem 
su, unutar odabranog uzorka, obuhvaćene ove 
jedinice lokalne samouprave: Bihać, Goražde, 
Livno, Orašje, Široki Brijeg, Travnik, Tuzla, 
Zenica, Mostar, Sarajevo, Bijeljina, Prijedor i 
Bnaja Luka. Uzorkom je obuhvaćeno 650 
građana odabranih metodom slučajnog strati-
ficiranog uzorka i to iz 20% mjesnih zajednica 
u općinama i gradovima koji su istraživani. 
Istraživanje o informiranosti građana i 
njihovim stavovima provedeno je anketom. 
Anketiran je i po jedan službenik za odnose s 
javnostima iz 13 jedinica lokalne samouprave 
u Bosni i Hercegovini. Vremenski, istraživanje 
je provedeno od prosinca  2012. godine do 
ožujka 2013. godine. Istraživanje je bilo 
fokusirano na spoznaju stupnja i opsega in-
formiranosti građana i pozivima putem medija 
za njihovo učešće u procesu donošenja odluka 
unutar tijela lokalne samouprave. Anketni 
upitnik je bio u formi zatvorenih pitanja. Prva 
važna odrednica spoznaje u provedenom 
istraživanju odnosi se na obaviještenost 
građana o oblicima sudjelovanja u procesu od-
lučivanja u mjesnim zajednicama, općinama i 
gradovima. U istraživanju se potvrdilo da je u 
prosjeku preko 60% građana upoznato sa 
oblicima sudjelovanja u procesu odlučivanja u 
jedinici lokalne samouprave. Oblici odlučivan-
ja su: mjesni zbor građana; građanska inicijati-
va;   referendum građana; prijedlozi putem 
nevladinih organizacija; participacija u izbori-
ma za općinsko vijeće i općinskog načelnika. 
Najveće poznavanje oblika sudjelovanja 
građani su imali za mjesni zbor građana i 
javnu raspravu o programskim aktima koje 
donosi općinsko vijeće: budžet, planovi 
ekonomskog razvoja i regulacioni planovi. Za 
mjesni zbor građana i javnu raspravu poz-
navanje je potvrdilo oko 80% građana. Građani 
se o mogućnosti odlučivanja  najučestalije in-
formiraju putem lokalne televizije, zatim 
putem web portala i službenih web stranica 
općina i gradova. U stalnom porastu je i broj 
korisnika interneta. Uz šire korištenje medija 
stvara se mogućnost novog modela komunici-
ranja građana i tijela lokalne samouprave i up-
rave. Ovdje dolazimo do važnog momenta 
naspram postavke Džona Stjuarta Mila da 
obavješteno građanstvo ima osnovu i pret-
postavke da bude i aktivno građanstvo. Ponaj-
prije u odlučivanju o zajedničkim potrebama u 
lokalnoj zajednici. Empirijski uvid u stupanj 
participacije građana o odlučivanju o javnim 
poslovima u lokalnoj zajednici pokazao je da 
samo 12% građana sudjeluje u odlučivanju na 
mjesnom zboru građana. Radi se o niskom 
stupnju učešća građana u neposrednim 
oblicima odlučivanja. U pogledu uloge medija 
u poticanju učešća građana u neposrednom 
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odlučivanju, dr. sc. Drago Martinović dolazi 
do uvida da ne postoji obostrana komunikacija 
između medija, lokalnih vlasti i građana. 
Provedeno istraživanje je potvrdilo spoznaju 
da lokalne radio stanice ispunjavaju svoju in-
formativno servisnu funkciju. Istovremeno, 
istraživanje je pokazalo da radio stanice nisu 
dovoljno interaktivne kako bi se postiglo pov-
ećano učešće građana u kreiranju javnih politi-
ka. Vrlo je malo redovnih kontakt emisija o lo-
kalnim temama u kojima bi, na jednoj strani, 
bili građani i mediji, a na drugoj nosioci javnih 
uloga: vijećnici i općinski načelnik. Uzeta u 
cjelini knjiga pod naslovom „Mediji i promoci-
ja participacije građana u lokalnoj samoupra-
vi“ predstavlja zaokruženu komunikološko-
politološku znanstvenu studiju. U knjizi je 
izložena teorijska osnova lokalne samouprave i 
uloga novih medija i stvaranju uslova i pret-
postavki za participaciju građana u od-
lučivanju o javnim poslovima u jedinicama lo-
kalne samouprave u Bosni i Hercegovini. 
Izvedena sinteza empirijskog istraživanja 
omogućila je relevantnu znanstvenu spoznaju 
o dostignutom stupnju participacije građana u 
oblikovanju javnih politika na razini jedinica 
lokalne samouprave. Knjiga će biti od koristi 
za dalja istraživanja uloge medija i posebno 
novih medija u stvaranju pretpostavki za ak-
tivno građanstvo u upravljanju javnim poslo-
vima u lokalnim zajednicama. Knjiga će imati 
svoje mjesto u edukaciji studenata komu-
nikologije i politologije, kao i djelatnika na 
poslovima odnosa s  javnostima u općinama i 
gradovima. Knjiga 'Mediji i promocija participaci-
je građana u lokalnoj samoupravi' autora dr. sc. 
Drage Martinovića napisana je na 232 stranice, uz 
predgovor ima osam poglavlja, te literaturu i popis 
grafikona, tablica i fotografija. U pregledu korištene 
literature i drugih izvora navedena je 61 knjiga, 84 
članka, rasprave, priopćenja sa savjetovanja, pri-
ručnika i brošure, 88 referenci razvrstanih u ostale 
izvore i preko dvije stotine Internet adresa. 
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važnost građanske participacije u odlučivanju 
u javnim poslovima. Mogućnost stvarnog 
učešća, zapravo participacije građana u od-
lučivanju o javnim poslovima Džon Stjuart Mil 
vidi u lokalnoj samoupravi i upravi. Mil ide 
toliko smjelo da građane vidi kao nosioce 
mašte za ideje ekonomskog i socijalnog razvoja 
njihove lokalne zajednice. Razumljivo interes 
za što bolju kvalitetu življenja u lokalnoj 
zajednici pripada samim građanima. Oni u 
okviru izbornog procesa participiraju u izboru 
općinskih vijeća i općinskog načelnika kao 
nosioca izvršne funkcije u vršenju lokalne vlas-
ti. U odnosima socijalne komunikacije u lo-
kalnim zajednicama građani se identifikuju sa 
onim nosiocima lokalne vlasti koji imaju mo-
ralni integritet i građansku vrlinu da se bore za 
opće dobro, a to znači za zajedničke potrebe 
građana u svakodnevnom življenju u lokalnoj 
zajednici. Na ovoj teorijskoj osnovi Džon 
Stjuart Mil zagovara princip: obaviještenog i 
aktivnog građanstva.  U ovoj Milovoj teorijskoj 
postavci sadržana su dva aspekta: obavi-
ješteno, što znači, informirano građanstvo i ak-
tivno građanstvo što predstavlja najšire učešće, 
zapravo, participaciju o odlučivanju o javnim 
poslovima u lokalnoj zajednici. Dr. sc. Drago 
Martinović pokazuje svoju istraživačku in-
ventivnost time što izvodi empirijsko 
istraživanje na relevantnom uzorku u opštin-
ama i gradovima Bosne i Hercegovine. Valjano 
izvedena sinteza empirijske spoznaje daje 
knjizi znanstvenu relevantnost i društvenu ak-
tuelnost. Sinteza empirijskih činjenica 
prikupljenih u istraživanju i njihova interpre-
tacija čini drugu cjelinu knjige. Ova cjelina koja 
obuhvata empirijsku spoznaju ima višestruki 
značaj za mjerenje stupnja participacije 
građana u upravljanju javnim poslovima unu-
tar tijela lokalne samouprave u općinama i 
gradovima Bosne i Hercegovine. Istraživanjem 
su, unutar odabranog uzorka, obuhvaćene ove 
jedinice lokalne samouprave: Bihać, Goražde, 
Livno, Orašje, Široki Brijeg, Travnik, Tuzla, 
Zenica, Mostar, Sarajevo, Bijeljina, Prijedor i 
Bnaja Luka. Uzorkom je obuhvaćeno 650 
građana odabranih metodom slučajnog strati-
ficiranog uzorka i to iz 20% mjesnih zajednica 
u općinama i gradovima koji su istraživani. 
Istraživanje o informiranosti građana i 
njihovim stavovima provedeno je anketom. 
Anketiran je i po jedan službenik za odnose s 
javnostima iz 13 jedinica lokalne samouprave 
u Bosni i Hercegovini. Vremenski, istraživanje 
je provedeno od prosinca  2012. godine do 
ožujka 2013. godine. Istraživanje je bilo 
fokusirano na spoznaju stupnja i opsega in-
formiranosti građana i pozivima putem medija 
za njihovo učešće u procesu donošenja odluka 
unutar tijela lokalne samouprave. Anketni 
upitnik je bio u formi zatvorenih pitanja. Prva 
važna odrednica spoznaje u provedenom 
istraživanju odnosi se na obaviještenost 
građana o oblicima sudjelovanja u procesu od-
lučivanja u mjesnim zajednicama, općinama i 
gradovima. U istraživanju se potvrdilo da je u 
prosjeku preko 60% građana upoznato sa 
oblicima sudjelovanja u procesu odlučivanja u 
jedinici lokalne samouprave. Oblici odlučivan-
ja su: mjesni zbor građana; građanska inicijati-
va;   referendum građana; prijedlozi putem 
nevladinih organizacija; participacija u izbori-
ma za općinsko vijeće i općinskog načelnika. 
Najveće poznavanje oblika sudjelovanja 
građani su imali za mjesni zbor građana i 
javnu raspravu o programskim aktima koje 
donosi općinsko vijeće: budžet, planovi 
ekonomskog razvoja i regulacioni planovi. Za 
mjesni zbor građana i javnu raspravu poz-
navanje je potvrdilo oko 80% građana. Građani 
se o mogućnosti odlučivanja  najučestalije in-
formiraju putem lokalne televizije, zatim 
putem web portala i službenih web stranica 
općina i gradova. U stalnom porastu je i broj 
korisnika interneta. Uz šire korištenje medija 
stvara se mogućnost novog modela komunici-
ranja građana i tijela lokalne samouprave i up-
rave. Ovdje dolazimo do važnog momenta 
naspram postavke Džona Stjuarta Mila da 
obavješteno građanstvo ima osnovu i pret-
postavke da bude i aktivno građanstvo. Ponaj-
prije u odlučivanju o zajedničkim potrebama u 
lokalnoj zajednici. Empirijski uvid u stupanj 
participacije građana o odlučivanju o javnim 
poslovima u lokalnoj zajednici pokazao je da 
samo 12% građana sudjeluje u odlučivanju na 
mjesnom zboru građana. Radi se o niskom 
stupnju učešća građana u neposrednim 
oblicima odlučivanja. U pogledu uloge medija 
u poticanju učešća građana u neposrednom 
